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 چکیده
صدا یکی از فراگیر ترین خطرات بهداشتی است که بر کارگران تولید، نیروهای مسلح و کارگران مقدمه و اهداف: 
برآورد کرده  2003ا در سال ساخت وساز تاثیر میگذارد. مطابق گزارش موسسه ملی بهداشت و ایمنی کار امریک
برای انتقال و جابجایی  .میلیون کارگر در معرض سروصدای خطرناک در محل کار هستند 30است که حدود 
ي ها فن. آوری گردوغبار، عملیات خشک کردن و غیره از فن ها استفاده میشود هوا به منظور تهویه، جمع
 به شمار صنعت در اصد منابع ترين مهم از كهاست صنعتى يحدهاوا در فپرمصر يها فن جملهاز ریفیوژیسانت
 فشار تراز کاهش باعث میتواند که میشود استفاده از سایلنسر اغلب ازفن ها، ناشی صدای کنترل برای ند.رو مى
 .می باشد جذبی سایلنسر سایلنسرها، این از نوعی و گردد صوت
دور بر دقیقه و توان  2800های خمیده به عقب با دور پرهسـایلنسـر مورد نظر برای فن سـانتریفیوژ با  روش کار:
مرحله مجزا )اندازه  10طراحی وسـاخته شـد. سـاخت سـایلنسـر جذبی در سـانتی متر  18و قطر کیلووات  1/1
گیری تراز فشار صدای فن سانتریفیوژی، آنالیز فرکانس، اندازه گیری فرکانس غالب، اندازه گیری ضریب جذب 
ــرعت مواد جاذب در  ــخامت ها و چگالی های مختلف، اندازه گیری فرکانس حد مواد جاذب، اندازه گیری س ض
 طراحی سایلنسر، اندازه گیری افت تداخلی و ارزیابی راندمان )تست عملکرد سایلنسر(  انجام شد. جریان هوا،
سریافته ها:  سایلن صب  صوت قبل از ن شار  سط تراز ف سی بل  94.96 متو سای و بعد د صب  سراز ن  74.24 لن
 2ســـانتی متری وجود الیه هوا به ضـــخامت  5جاذب پشـــم دســـی بل بود. همننین بهترین حالت جذب برای 
سانتی  10 سنگ سانتی متر در پشت آن و بدون وجود الیه جذبی پلی یورتان بر روی آن بود و برای جاذب پشم
الیه جذبی پلی یورتان بر روی آن بود. ســانتی متر در پشــت آن و بدون وجود  1متری وجود الیه هوا به ضــخامت 
ــنگ باعث کاهش در میزان جذب برای فرکانس های باال  ــم سـ وجود الیه جذبی پلی یورتان بر روی جاذب پشـ
با  لنســریماده جاذب و طول ســا یســنگ،چگال از ضــخامت جاذب پشــم یمتفاوت ریمطالعه مقاد نیدر ا گردید.
صوت در حالت ها  زانیشد تا م سهیمقا گریکدی شار  شان داد که با افزا جیشود. نتا نییمختلف تع یتراز ف  شین
 .در تراز فشار صوت مشاهده شد یشتریو ضخامت جاذب، کاهش ب لنسریضخامت جاذب، طول سا
 
 صدایجذب  عملکرد پشم سنگ به تنهایی، جاذب با سایلنسر که داد نشان حاضر مطالعه نتایجنتیجه گیری: 
پژوهش پشـم سـنگ و پلی یورتان به صـورت همزمان دارد. همننین این  جاذب با سـایلنسـر به نسـبت را بهتری
شان داد که  سب، تغییر در جنس جاذب، ن ستفاده از جاذب های منا صحیح و با ا صد که با طراحی  تغییر در در
ضخامت تخلل ستفاده همزمان از دو جاذب، ، جاذب،  سوراخدار وا ضای خالی بین ورق  جاذب میتوان  ایجاد ف
ــرایط  ــی از جریان هوا در خروجی بهینهمتفاوت یا به شـ ــدای ناشـ ــت یافت ای جهت کاهش صـ که این  .ها دسـ
  دسی بل 23.7مطالعه با طراحی و ساخت سایلنسر جذبی پانچ شده موفق به کاهش آلودگی صوتی به میزان 
 .گردیدهرتز  63برای فرکانس پایین 
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Background and objectives: Noise is one of the most pervasive health hazards affecting 
manufacturing workers, the armed forces and construction workers. According to a 2003 report 
by the US National Institutes of Health and Safety, an estimated 30 million workers are exposed 
to dangerous noise in the workplace. Fans are used to transfer and move air for ventilation, dust 
collection, drying operations, etc.  
Centrifugal fans are one of the mostly used fans in industries. To control the noise from 
the fans, a silencer is often used, which can reduce the sound pressure level, and one of these 
silencers is the absorption silencer.  
Methods: The desired silencer was designed and manufactured for the centrifugal fan 
with backward curved blades with a speed of 2800 rpm and a power of 1.1 kW and a diameter of 
18 cm. Construction of absorption silencer in 10 separate steps )measuring centrifugal fan sound 
pressure level, frequency analysis, dominant frequency measurement, measurement of 
adsorption coefficient of absorbent materials in different thicknesses and densities, measuring 
frequency of absorbent material limit, measuring air velocity Silencer design, interference drop 
measurement and efficiency evaluation (silencer performance test) were performed. 
Results: The average sound pressure level before installing the silencer was 94.96 dB and 
after installing the silencer was 74/24 dB. Also, the best absorption mode for the 5 cm wool 
absorber was the presence of a 2 cm thick air layer behind it and without the absorption layer of 
polyurethane on it, and for the 10 cm wool absorber, there was a 1 cm thick air layer behind it. 
And there was no absorption layer of polyurethane on it. In this study, different values of rock 
wool adsorbent thickness, adsorbent density and silencer length were compared to determine the 
sound pressure level in different modes. The results showed that with increasing the thickness of 
 
the absorber, the length of the silencer and the thickness of the absorber, a further decrease in the 
sound pressure level was observed. 
Cuncolusion: The results of the present study showed that the silencer with rock wool 
absorber alone has a higher sound absorption performance than the silencer with rock wool 
absorber and polyurethane simultaneously. This study also showed that with the correct design 
and using suitable adsorbents, change in adsorbent material, change in porosity percentage, 
adsorbent thickness, simultaneous use of two adsorbents, creating empty space between 
perforated sheet and adsorbent can be different conditions or An optimization was achieved to 
reduce the noise from the air flow at the outlets. This study, by designing and manufacturing a 
punched absorption silencer, succeeded in reducing noise pollution by 23.7 dB for a low 
frequency of 63 Hz. 
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